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SIS 'A LUMPUH KI
T~ 'AN KINABALU
Mazzreemie bukti insan istimewa
mampuasal semangatkental
Oleh NoorAzamAbd Aziz .
azam@)hmetrocom.my
S EMANGAT dan kerjasa-ma berkumpulan men-jadi resipi kejayaan ma-hasiswa Universiti Pu-
tra Malaysia (UPM) menawan
puncak tertinggi diAsia Teng-
gara, Gunung Kinabalu, Sa-
bah, baru-baru ini.
Lebih membanggakan, se-
orang daripadadua insanistime-
wa yang menyertaikumpulanitu
berjayasampaikepuncak.
SEMANGAT ...Mazzreemie (kiri sekali' bersama dua rakan lain
yang berjaya samapai ke puncak Kinabalu.
,timewa
ltal
MazzreemieZainalAbidin, 22,
yar},glumpuh kaki kanan mem-
buktikan betapa semangat dan
keberanianmampumengatasise-
galarintangansepanjangpenda-
kian.
Kejayaanitumendapatpengik-
tirafan Pegawai Ibu Pejabat Ta-
manKinabalukeranasebelumini
tiadagolongan istimewaberjaya
tiba ke puncakgunung berkena-
an.
Empatrakanlainyangberkong-
sikejayaanberkenaanialahMohd
KhafizMohdTadZah,22,Rohayu
Zainuddin,23,TohBoonHan,22,
danTooYokeKeong,22.
MerekadibantutigajurulatihIs-
mailMuaharan,Mohd Amri Nizal
Abdul Hamid dan Mohammed
FauziAbdRashid.
Detik bersejarah menawan
puncak setinggi 13,455 kaki itu
bermulaselepassemuamahasis-
wa berkenaantiba di Low Peak
pada6.15pagi.
Cabaran bermula dengan pe-
sertamendakikawasanberbukit
dan meredah rintangan angin
monsun timur lautyang bertiup
kencang.
Misi itu sebahagianaktivitiPer-
satuanKebajikanMahasiswaIsti-
mewa UPM yang menjalankan
programbaktisiswadi Kampung
Tebongon, Putatan, Daerah Pe-
nampang, Sabah.la diketuaiKe-
tua Pusat KesihatanMahasiswa
UPM,DrYahayaAbuAhmad.
Persatuanitu ditubuhkankhu-
sus untuk mahasiswa istimewa
dan terbuka kepadamahasiswa
normalbekerjasamamemberise-
mangat dan menjayakanprog-
ramyangdianjurkan.
Timbalan Pengarah Program,
NoryantiMahbub,berkataaktiviti
itu membuktikanUPM berusaha
memberikanpenghargaankepa-
da mahasiswaistimewasupaya
mampu bersaing dengan insan
normal.
NoryantiMahbub, 26,yangju-
ga insanistimewatidakdapatme-
neruskan perjalanan kerana
menghadapi masalah kesihatan
di laluanperingkatkedua.
"Sebenarnya,sudah empatkali
rancangan mendakiGunung Ki-
naba/uini dibincangkan,namun
ramai mengatakanaktivitiitu ti-
dak munasabahkerana kami in-
sanistimewa,"katanya.
Menurutnya,semua perbelan-
jaan ekspedisiberkenaanditang-
gung BahagianHal Ehwal Maha-
siswadanmerekaterpaksameng-
gunakantongkatuntukbergerak
kepuncak.
KENANGAN ...kumpulan mahasiswa yang melakukan ekspedisi ke Gunung Kinabalu.
